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ДОВІРА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ 
ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ
Очевидно, що на нинішній день рівень довіри в суспільстві до 
банківської системи доволі низький. І такий низький рівень довіри в 
цілому до державний інститутів та політики, яку вони проводять. За 
даними досліджень Інституту Геллапа, фінансовим установам дові-
ряють лише 28% українців, і це є доволі низьким показником [1]. Рі-
вень підтримки політики Президента впав із 47 до 17% лише за один 
рік його перебування на посаді [2]. Усе це, вочевидь, має системний 
взаємозв’язок і може слугувати конкретним підтвердженням низького 
рівня довіри до банківської системи зокрема.
Для того, щоб чітко окреслити шляхи виходу з кризи довіри, по-
трібно перш за все розуміти виклики або проблеми, які існують у цій 
площині. Саме для цього зобразимо їх у формі піраміди довіри, наве-
деної на рис. 1.
З піраміди довіри видно, що рівень доходів суспільства є її верши-
ною. Хоча доходи населення є основним економічним джерелом фор-
мування банківських ресурсів, але самої їх наявності не достатньо для 
того, щоб виникла мотивація і бажання здійснити банківський вклад. 
Це пов’язано з тим, що насправді проблема в залученні  депозитних 
ресурсів пов’язана значною мірою із психологічними факторами, зо-
крема довірою до банку. Адже сьогодні, як і протягом історичного про-
міжку часу існування нашої держави, кількість грошей, що перебува-
ють поза банківською системою, є досить значною (за агрегатом М0). 
Станом на початок 2016 року обсяг М0 становить близько 300 млрд 
грн. Це саме ті грошові кошти, які потенційно могли б дати поштовх 
для розвитку економіки, у разі якщо б вони перебували на рахунках 
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Довіра як передумова формування депозитних ресурсів банків 
банківської системи та були спрямовані на кредитування реального 
сектору економіки. 
Загальна політична та економічна невизначеність.
Війна на Сході України, яка ще більше заглибила
і без того кризові процеси
Життєвий досвід співпраці
між банками і клієнтом.
Досвід родичів та друзів










Рис. 1. Піраміда передумов формування довіри суспільства 
до банківської системи 
Примітка. Складено автором
Отже, це ще раз доводить, що внутрішні грошові ресурси в нашій 
країні є, а тому надзвичайно актуальним завданням є розв’язання 
проблеми, через яку вони перебувають поза банківською системою. 
На наш погляд, це, насамперед, величезний тягар негативних емоцій 
у суспільстві щодо банків, який роками накопичувався іще з радян-
ського минулого. І тепер ми маємо ціле покоління, яке практично не 
довіряє банкам, а отже, і не бажає розміщувати власні заощадження на 
їхніх рахунках. 
Ця проблема дуже глибока і лежить не лише в економічній площині 
розв’язання, а перш за все – у психологічній і соціальній. Потрібна сис-
темна реформація в політичній та економічній сферах, аби протягом 
досить тривалого проміжку часу мати стабільність, яка б дозволила 
зняти градус напруги і дала можливість зрушитись проблемі недовіри 
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з мертвої точки. Це досить довга і кропітка робота, системна і виваже-
на політика як держави (в особі всіх гілок її влади), так і банківських 
установ. Лише в цьому разі можливе повернення довіри до банків. 
І найосновніше – те, що ця формула повернення довіри є досить прос-
тою в розумінні і насправді досить складною та кропіткою в питанні її 
реалізації. І головне тут – це наявність політичної волі з боку держави 
(в особі її керівників) та дії регулятора банківської системи (в особі 
НБУ) у питанні реалізації такої політичної волі та подолання еконо-
мічної кризи. Лише це може стати запорукою створення простору ста-
більності та довіри. А з цим в Україні достатньо складно.
Зрозуміло, що всі економічні процеси взаємопов’язані. І якщо го-
ворити про зростання обсягів депозитних вкладень та економічну 

















Рис. 2. Процес трансформації банківських вкладів
в інвестиційний ресурс
Примітка. Складено автором
Начебто все досить зрозуміло. І здається, що в основі всього ле-
жить збільшення доходів у суспільстві. Але ж на етапі перетворення 
цих вільних грошових ресурсів у депозитні вкладення найголовнішою 
проблемою постає питання довіри. І навіть якщо такі доходи зроста-
ють, за браку довіри вони ніколи не стануть депозитними вкладами 
і, відповідно, інвестиційним ресурсом для розвитку реального секто-
ру економіки. І тоді ми знову і знову будемо повертатись до зовнішніх 
джерел фінансування економіки (як, наприклад, кредити від МВФ чи 
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Довіра як передумова формування депозитних ресурсів банків 
інших фінансово-кредитних установ), які і далі будуть накопичувати 
зовнішній борг, мало сприяючи розв’язанню проблем економічного 
розвитку нашої держави. 
Саме питання повернення довіри є ключовим на сьогодні в нашій 
країні. І це довіра загалом до влади, державних інситутів, банківської 
системи зокрема. Тільки системні та скоординовані дії всіх учасників 
економічного і політичного життя у країні дадуть відчуття стабільнос-
ті в суспільстві і, очевидно, не швидкими темпами, але все ж таки при-
зведуть до повернення довіри. Яка є основною запорукою розширен-
ня обсягів депозитних вкладів у банківській системі та економічного 
зростання в Україні за рахунок внутрішніх ресурсних джерел.
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